








学会で発表したが、 一つは東京で発行され、 もう一つは大阪で発行されたもので、 それぞ













































〔英語箋〕 鷲烏（シチャウ）Bird of prey.（ボルド オフ プレイ）0 
水烏（ミヅトリ）Aquatical—bird.（コ ーチカアルボルド） ＊
玄紡（クロッグミ）Black-bird.（プレックポルド）女
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牡拇（ヲンガチョウ）GaIIdcr. （ジャンダー） ＊ 
コルコック雌（コルコックメ）GorーIIC91.（ゴルヘン）◎ 
拇ノ雛（ガテウノヒナ）Gosling.（ゴスリング）◎ 





ペニス、＾ メ（本文カナノミ） LimIct. （リン子ット）◎ 
黄烏（カウライウグイス）u,riot.（ロリヲト）0 
売（カモ）Mallard.（モルラード）◎ 










郎（ハヤプサ） VulIIITC. （パルチュ ー ル）0 
班鳩（ハンキウ）Wood-pigeoi1.（ウードピゼヲン）◎











































Ravc9t,S. （レ ー プン）雅（ハシプトガラス）
Red-breast.s.（レッドプレスト）小烏（コトリ）ノ名（ナ） （コマドリ）
Tit11101ヽse,s..（テヰットモース）白頬烏（シゞウガラ）
V9[Iturc,S . （ウエルチュ ー ル）闘（ハヤプサ）（鷹鳶〔タカトピ）等ノ屈ニシ
テ別狐ナリ）







〔英栢妥〕の方が、 英語のスペルに誤りが多い。Jasha叫 ． は両曹ともに、 誤っており、
逆の見方からすれば、 両酢の関係を物栢っている。 鶯烏（シチャウ）Bini of /,reyは、〔社
庶〕の方はPrcyの項目の中にあって、 よく見ないと採録できないと思うが、 句として採
り入れているところが1l1l係あるのではないかとも考えて、 一応、 関連の語句とした。 水烏
（ミヅト リ）Aqualical-bird. 玄紺（クロッグミ）Black-bird.牡賂（ヲンガチsウ）
CaIIdcr．白悶（シロキカモメ）Mew.駒鳥（コマドリ）Red-breast.卵巣（タマゴノス）
Ma trice.の六語は、 英語は一致しているが、 漢字のルピか、 漢字の有無が異なっている。
この内、（玄約〕と（駒烏）は、「雀摩辞魯」では、 漢字表記がなされておらず、 かな表記















〔英語梵） 狼（ヲ、カメ）Wolf.（ウ ー フ）◎ 
荷篤（ニムマ）Pack—horse.（パックホールス）◎ 
羊仔（コヒッジ）Lamb.（リ ーム） ＊ 
豹舵（ヒヨウダ）Camelo加rd.（ケメロバード）◎




牝狸ノ子（メジカノコ）Hindca/f ． （ハインドゲーフ） ◎ 
歎（カイイヌ）House一dog.（ハウスドグ） （「ドク」ママ〕◎
彿杯狗（チン）Lap—dog.（レップドグ）〔「ドク」ママ） ◎ 
兎ノ子（ウサギノコ） leucrct. （レパレット）◎ 
豹（ヒョウ）leopard.（レヲパード） ◎ 
牝抵子（メジ、）Lioness.（ライヲネッス） © 
児牝馬（コメムマ）Marc—colt.（メ ー ルコー ト） 0 
漿（ヲ、ジカ）Moose.（ムース）◎ 
海牛（セイウチ）Morse.（モ ー ルス）◎ 
子馬（コムマ） p(JIly.（ポニー） 0 
牝雑馬（メウサギムマ）She-ass.（シ ー エッス） ＊ 
若キ砲牛（ワカキキンキリウシ）Steer.（スチイア）◎ 
牡猫（ヲ子コ）Tomcat.（トムケット）0
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軍馬（グンパ）Warー加rse.（ウヲ:..._ア・ホールス） ＊ 
閤羊（キンキリヒッシ） （「シ」ママ） WcthCr. （ウエサー） 0 
天竺鼠（テンヂク子ツミ）〔「ツ」ママ）Gui11ca-pig.（キュイニービッグ）゜




































Mould四rp,s.（モー ルドウヲ ー プ）器鼠（モグラ）
Hartshun1,s.（ハ ー ツホルン）鹿（シカ）ノ角（ツノ）










く。「牡隣馬」と「軍馬」の訓が、 両者の相違であるが、 子細に観察すれば 〔英語箋〕の
「 牡菰葛」は、（雄庶〕では、「牡嘘馬ノ牝」なので、 厳密に云えば、 一致しているとは言
えない。（英語箋）は、 単語にする意殿が、（桂床〕よりも多いので、 一応、 影響あるもの
として今は、 暫くこのままにして措く。他は、 原則の三点に叶うのであるが、 一般的な 語
梨については、 一致としていいかどうかは、 他の部門同様のことであって、 難しいものを
抱えてはいるが、 全体的な見地から、 影嬰あるものとして処龍して臨く。 この部門 で、 問
姐なのは、（キンキリヒッジ）〔英語箋）と（キンマリヒッジ）〔薩摩〕であるが、（キンマ
リ）という語棠が日本語に存在するものかどうかが問題である。 意味から云って、（キン
マリ）では「去努」の意味が出てこないから である。 それ故、 活字のミスと判断して同じ
•ものとして処理した。
























「Hack.」（ハック）借科（カリリョウ）出（ ダ）シテ借（力）ル馬 (A マ）。同上 ノ槃車
（ノリグルマ）。切（キ）レ目（メ）
「Sheー如ar.」この形態では、「薩底辞掛Jでは見出し↓こはなく、「bear.」の項目の中に
「She bear」とあって 、「牝熊（メクマ）」の訳語が当てられている。 訓みは、〔社ほ〕の
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ー新 併 料 による考察を中心として1
江戸後期 地 方 文 人の旅と交逝
ー手 紙と交際鉗か ら —
徳 島 迎 応 義 挫 時 代の森田息軒




菅茶山捕 上 春 琴平 田 鋏 胤藤井高雅品子添削敦夫歌秘佐 佐 木 信 糾香 取 秀 真与 謝 野 党低 本 徳 寿福 沢 論 吉 紺 前 ・ 補 逍
石 上
◇ 「 平 家 物 語 の 鑑 賞 」 （ 正 ・ 続 ）
上 村 敦 之 著
残 部が若干あり、
希 望 者 は 若 者 紺 直 接 申 し 込 み下さい
。
領 価
正 続 で 二 干 円 。
正 二 0 二 頁 、
続 三 0 四 頁 。
〔 住 所 〶 七 0 八
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洋 学 資 料 に よ る 日 本 文 化 史 の 研 究 皿
津 村 倍 夫 への掛節に見る丸山歎
諾家掛簡 集ー 新 翌 料の紹介ー
吉崎 志 保 子下 河 部 行 輝
大 塚 楠 緒 子の文芸活動と与謝野品子
ー 品 子 ｛怨蘭の紹介ー
松捕辰 男 晩 年の也簡と井上通泰
| 「 フ ケ ば 飛 ぶ やうな叙敷歌」をめぐって1
貝原
章 子
00) -171-
